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Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor dan 
salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Traveloka 
merupakan salah satu perusahan teknologi yang bergerak di bidang pariwisata yang 
turut terdampak sehingga mengalami lonjakan permintaan refund hingga sepuluh 
kali lipat. Oleh karena itu, Traveloka menggunakan social media marketing dan 
sales promotion untuk mendorong purchase decision dan memperbaiki performa 
bisnisnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah social 
media marketing dan sales promotion berpengaruh secara simultan terhadap 
purchase decision dan seberapa besar pengaruhnya. Untuk mengetahui hal tersebut, 
penelitian ini menggunakan tiga konsep yakni social media marketing, sales 
promotion, dan purchase decision dengan pendekatan penelitian kuantitatif berjenis 
eksplanatif serta metode pengumpulan data menggunakan survei. Populasi dari 
penelitian ini adalah pengikut Instagram @traveloka dan pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan 348 responden dan tingkat kepercayaan 
95% atau tingkat kesalahan 5%. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa social 
media marketing dan sales promotion berpengaruh secara simultan terhadap 
purchase decision sebesar 47.8% dengan sumbangan social media marketing 
sebesar 15.5% dan sumbangan sales promotion sebesar 32.3%. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa social media marketing dan sales promotion 
secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap purhcase decision, dengan 









THE EFFECT OF TRAVELOKA’S SOCIAL MEDIA 




Various sectors have been affected by the COVID-19 pandemic and one of the most 
affected is tourism and hospitality. As one of the tech companies in the said sector, 
Traveloka has been affected quite greatly and experienced a ten-fold surge in 
requests for refunds. Therefore, Traveloka uses social media marketing and sales 
promotion to stimulate purchase decisions and improve its business performance. 
The main purpose of this research is to determine whether social media marketing 
and sales promotion have a simultaneous effect on purchase decisions and how 
much influence they have. To find out, this research uses three concepts, namely 
social media marketing, sales promotion, and purchase decision with a quantitative 
research approach and survey as data collection methods. The population of this 
research is followers of Traveloka’s Instagram (@traveloka) and the sampling used 
is purposive sampling with 348 respondents and confidence level 95% or margin 
of error of 5%. The results of this research found that social media marketing and 
sales promotion had a simultaneous effect on purchase decision by 47.8% with the 
15.5% contribution by social media marketing and 32.3% contribution by sales 
promotion. Based on these results, it could be concluded that social media 
marketing and sales promotion simultaneously have a significant effect on purchase 
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